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Madrid, 28 de septiembre de 1934. NUM. 222.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAR"
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 peseta».




MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.— — Dispone
que desde 1.° de octubro próximo hasta el 30 de abril de
1935 la pesca con artes de arrastre remolcados por em bar
caciones, se efectúe en las distintas regiones con arreglo a
las normas que se insertan.
SUBSECRETARIA.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del capi
tán de Intendencia don R. del Rio.
Circulares y disposiciones.








Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro-.
puesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, ha tenido
a bien disponer que desde 1.° de octubre próximo hasta
30 de abril de 1935, la pesca con artes de arrastre remol
cados por embarcaciones se efectúe en las distintas regio
nes con arreglo a las siguientes normas :
REIGIÓN BALEAR
Isla de Mallorca.
I.° La línea que en esta isla servirá para contar las
distancias de que se trata en los párrafos siguientes es el
perfil de la costa, excepto en las bahías de Palma, Alcudia
y Pollensa, que se suponen cerradas por las líneas que
unen Cabo Regana con Faro Cala Figuera, Cabo Farruch
con Cabo del Pina y Cabo del Pinar con Cabo Formentor.
2.° Se podrá pescar a una distancia no inferior a tres
millas *de la línea citada ¿ti el párrafo primero y hacia fue
ra de ella, en los siguientes trozos de costa:
Desde E/0 Punta Tramontana (Dragonera) hasta N/S
Faro Cala Figuera.
Desde N/S Cabo Regana, por el Sur, Este y Nordeste
de la Isla, hasta NE/SO Cabo Farruch.
Desde NU/SE Mola de Tuent hasta NO/SE La Fora
dada.
3. Se podrá pescar a distancias no menores de milla
y media de la línea citada en el párrafo primero y hacia
fuera en los trozos de costa siguientes:
Desde N/S Faro Cala Figuera a N/S Cabo Regana.
Desde NE/SO Cabo Farruch, por el Norte, a NO/SE
Mola de Tuent.
Desde NO/SE La Foradada a E/0 Punta Tramontana
(Dragonera).
Isla de Menorca.
En el trozo de costa comprendido entre N/S Isla Ble
das, por el Oeste, y N/S Punta Gobernado se podrá pes
car a distancias no menores de tres millas de la tierra más
próxima.
Desde N/S Punta Gobernadó hasta N/S Cala Canu
tells podrá pescarse en fondos no menores de 65 metros.Desde E/() Esperó hasta E/0 Cabo Fabaritx, podrá
pecarse en fondos no menores de 80 metros.









Islas de I1;i.1-,a y Formentera.
pescar a distancias no menores de tres millas
más próxima.
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Isla de Cabrera.
Se puede pescar a distancias no menores de media millade la tierra más próxima.
REGIÓN TRAMONTANA
.De podrá pescar :
liesue r,/ U Laoo Cervera hasta 1W0 Cap L'airó en
no menores de bu metros.
iiesue rdju Lap Liadro nasta EU l'unta Llansa, en
sondas no menores de 05 metros.
.uesue E/u runta L'alisa a ¡N0/SL, Cabo 1\iurieo, cli
sonuas no menores de 95 metros.
i\u/Ist.Labo iNorieu hasta NE/SU Faro Estartit adistancia no menor de tres millas de la tierra más pro:mina,sin_pocler reoasar en el Gofio de .L■uab Lacia dentro de la
rara l'oncena 1....usas).
Desde A t,/ U 11 aro 'Lbtartlt. nasta NE/bU Cap Negreen sondas no menores cíe 95 metros.
Desde iVL.j U Lap Negre hasta rd/U li'aro Cabo lossa
en tulLaos nu menores ete lo() metros.
Desde E/U Labo lossa hasta IN/ S Masnou a distancias
no menores ue Lres millas de la costa mas pruxuna.
Desde .1 orre t'ermitas ban bullon i\lataru) hasta1\11 masnou LeemenLerio) cu tonuos no menores de 50IiieLF0s.
iiebele IN/S Masnou (cementerio) a E/U Paro L'obre
gat en ronuos no menure; t.,0
UeSele 12./ l' aro isiouregat a NU/St, Torre Barona en
luimos no interiores a 75 metros.
Desde Aulbr, 1.urre i_)aruna a N.b./S0 Villanueva yGeit•u en ionuos no menores a 35 metros. -
iiesde Villanueva y ucitru a 1\/S Faro Cabobalu'u. en londos no menores de (.)5 metros.
iJesue N/s raro Lauo .alou a NE/SU P.aro 1;angar
en iundus no menores de 55 metrus.
Desde A.L.,/..0 _Paró Pan¿ar t'asta demorar al Sur _Faro
Lai,o Toriosa en ionuos no menores de 30 metros.
Desde que demora al Jur Paro Cabo ortosa hasta de
morar al AU. la misma liarola en tondos no menores de
50 metros.
Desde que demora al NO. Faro Cabo Tortosa hasta
E/U Paro Periiscola en fondos no menores de 20 metros.
Desde E/0 Faro Periíscola hasta E/C) Torre Capicorp
en fondos no menores de 28 metros.
Desde E/U Torre Capicórp hasta E/U Faro Malecón
exterior Valencia en fondos no menores de 30 metros.
Desde E/0 Faro Malecón exterior Valencia hasta E/0
Faro Cabo Cullera en fondos no menores de 40 metros.
Desde E/0 Faro Cullera hasta N/S Faro Denia en
fondos no menores de 27 metros.
Desde N/S Faro Denia hasta E/0 Cabo San Antonio
en fondos no menores de 70 metros.
REGIÓN DE LEVANTE
Se podrá pescar:
Desde E/0 Cabo San Antonio hasta E/0 Punta del
Albir a distancia-; no menores de tres millas a la costa
más próxima.
Desde E/0 Punta del Albir a N/S Benidorm en fon
dos no menores de 73 metros.
L.2"1 • .• 1,14.
Desde N/S Benidorm a E/0 Cabo Huertas en fondos
no menores de 55 metros.
Desde E/0 Cabo Huertas a NO/SE Faro Alicante a
distancias no menores de tres millas de la costa más próxima.
Desde NU/SE Faro Alicante a E/0 Guardarnar enfondos no menores de 28 metros.
Desde E/0 Guardamar a .E/0 Cabo Roig en fondos
no menores de 45 metros.
Desde E/U Cabo Roig a enfilación Faro' Cabo Palos
con Faro hormigas en fondos no menores de 40 metros.
Desde enfilaciún Cabo Hormigas con Cabo Faro Palos
hasta E/0 Faro Mesa Roldán a distancias no menores de
tres millas de la costa más próxima.
Desde E/0 Faro Mesa Roldán hasta E/0 Faro Sabi






Desde E/0 jiaro Mesa Roldán hasta E/U Faro Sabi
_al ionuus 110 menores ue lo° metros.
Desde IVO raro baumai hasta Njb Adra en londos
.a) menores ue uo metros.
iJeSUe J.V.J Aura a Nib Faro Torre del Mar a distan
as no menores ue tres millas de la costa mas pruxima.
Desde .1\i/S l'aro 'torre uei Mar' hasta .L/U l'orre 111.0-
11105 en ionuus no menores de 70 metros.
Desde E/u 1orre «molinos hasta .kN/5 Faro Marbella
._11 'olidos no menores de t35 metros.
_Desde IN/ S taro Marbella a iNj.S Faro Estepona en
Lonuos no menores de 75 metros.
,
Desde N/J Paro 11,stepona a_ IVO Torre Carbonera en
londos no menores de 90 metros.
Desde E/U Torre Carlxiliera a Torre Guadalmesí (as
trecho) a distancias no menores de tres millas de la tierra
mas proxima.
En aguas jurisdiccionales de Ceuta y Melilla a dis;tancias
no menores de tres millas de la costa más próxima.
REGIÓN SURATLÁNTICA
Se podrá pescar:
Desde N/S con Torre Guadalmesí hasta E/0 Cabo Ro
he a distancia no menor de cuatro millas de la costa más
próxima.
Desde E/U Cabo Roche hasta E/0 Punta Candor en
iondos no inferiores a 35 metros.
Desde E/U con Punta Candor a N/S con Torre del
Oro en fondos no menores de i8 metros.
Desde N/S Torre del Oro a desembocadura del Gua
diana en fondos no menores de 20 metros.
Las embarcaciones con propulsión a la vela de las ma
trículas de las Subdelegaciones de Sanlúcar de Barrameda
y Huelva que hayan sido despachadas para la pesca de
langostinos y acedías o haya sido autorizada su cons
trucción con anterioridad al 26 de julio de 1928, podrán
dedicarse a dicha pesca en fondos no inferiores a io me
tros frente al trozo de costa comprendido entre Punta
Montijo y Torre del Oro. Desde 1.° de agosto al 15 de
octubre queda vedado todo arrastre en fondos menores de
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RritGIóN NOROESTE
Se podrá pescar:
Desde desembocadura Miño hasta E/0 Faro Cabo Si
lle'ro en fondos no menores de To5 metros.
D-sde E/0 Faro Cabo Silleiro a E/0 Faro Sálvora en
'fondos no menores de 120 metros.
Desde E/0 Faro Sálvora a E/0 Monte Louro en fon
dos no menores de I00 metros.
De‹.cle F./o Monte T.ouro a NE/S0 Faro Finisterre en
fondos 110 menores de T2() metros.
Desde NE/S0 Faro Finisterre a N/S Faro Sisargal
en fondos no menores de T45 metros.
Desde N/S Faro Sisarzas a N/S CaY6n en fondos no
menores de 1•2. metros.
Desde N/S Cayón a FÁ/0 Faro Cabo Prior en fondos
no menores de II0 metros.
Desde E/0 Faro Cabo Prior basta enfiación de Cabo
Prior con Cabo Priorifio en fondos no menores de T45
metros.
Desde enfilación Cabo Prior con Cabo Prinriflo hasta
'v/s Punta Limo (Cabo Ortega!) en fondos no menores
de T20 metros.
T)~1- N/S Punta T ;uno (Cabo Orte2-all basta NF/S0
Faro San Cinrin en fondos no menores de TI1 metros.
Desde NE/SO Faro San Ciprián hasta NE/SO Far<




n‘nr1- NTF. /SO Fnro nrrio liasta NT-'11S0 raro Gijón
fonclo un niennres TOO .metros.
nr.sde NTF./sn Faro Cn basta N/S raro %anees en
no menores ed 110 metros.
nesde Faro Snances hasta el Tlidasoa a distancias
nh menores de. seis millas de la tierra más ,próxima.
•—
RW:TAN CANARIA
nescar a distancias no menores de se15 jç
rip 1n rnqt2 fl1Ç nrAxima. tomando en las hah1as yense
n9darl dP 21-)rn irterlor de T2 millas la recta que una slIS
más salientes.
GrNrRAT.TDAD PARA TOPAS TAS RIN'ITON1r..5
Estas repIns se nolicarán a todos los artes de arrastre
remolrndos nor embarcación.
F.ti las zonas en nue existan almadraba.s caladas. la res
('2de n rr'n stre efpctiiarfi dándoles el res:Tardo regla
melitntrin de tres millas.
Lis infracei0ens nue se cometan en esta case de pesca
clnr;ín 1115-rnr a sanciones nue se anlirarán inderondiente.-
~rife ¶ lns nntroneS y armadores v que serán anotadas:
nc Dntrolies. 1 resnaldo (le sus nombramientos
19 lit-lig tlin.fri7 del talonario de títulos de patrones. %-
de los irninr1or' Ph lot roles v en los asientos de los
1;1'ros ;,1(--1-7,-.(-;11 rlr nil)nrcacinnes. T.n Autoridad que;111/-Nontr.n nci(ín clehe notcarla a la que haya, ene
(1(1( rl título, nnra la anotación en el talonario menciona
do así como a la Autoridad de Marina de quien dependa
4YOTSWAIII
IM.11••••■■■••
la lista en que esté inscripta la embarcación, para la ano
:1tación en su asiento.
Contra los fallos de las Autoridades que impongan las
sanciones podrán alzarse los interesados, sean patrones o
armadores, ante el Subsecretario de la Marina Civil, en el
plazo de ocho chas, contados desde aquel en que hubieran
sido notificadas las sanciones, y siendo requisito indispen
ahle acreditar que se ha hecho en la Caja de Depósitos
más próxima, y a disposición de la Autoridad de Marina
que haya impuesto la sanción, el ingreso de una cantidad
ilz-nal al importe de las multas impuestas, si las sanciones
han consistido en multas, o de 2'.000 pesetas en todos los
demás casos.
En las incautaciones de la pesca capturada, para su do
nación a los establecimientos benéficos, se procederá en la
sio-niente forma:
Directamente ,o por intermedio de la Lona se efectuará
la venta de la pesca incaiitada. El importe de ella quedará
en poder de la Autoridad nue imponga la sanción, en es
pera de si el sancionado recurre o no en alzada. Si trans
curridos • ocho días desde la fecha de la notificacilm no se
pi-est-Uta el recurso. el importe de la venta se entrará,
dililztencia y mediante recibo. a los establecimientos be
néficos: pero si el recurso se entabla, entonces el importe
.r1P, In venta se ino-resaH a disnosiciem de la Autoridad de
Marina en la, •Caia de Den(f)sitos más próxima, hasta que
1-pc.11elto el recursn. se entremie dicho importe al intere
n los eStableCitliientOS de beneficencia- (siempre me
(liante recibo y extendiendo la correspondiente dilizencia)P,
nue la resolución sea favorable al interesado o con
frnria a él.
flurnilte el 1-)1n.7.0 de °ello &as que. Para alzarse, Sierli
nrr cotireiler:S a los infractores 'al ser notificados de la
gsi mino ilurnnte el tietrrno que dure la trnmita
.r,;(;11 (1.1 rectircn (IP alzad. si fuese entablado. quedarán
tn(Inq lns snncinne irntitle'stas. excento. como
inermfneWm ln Desea capturada. (me Se
q;pliipre n rfectn en la forma antes exrresada.
"T ,n,:z A ill-nrichcleg rlf-, Marina cnidarAn de que en !OS eat11-
1,;nc 1n1 sin bao-ail (-mistar en el nuevo las sanciones querTin-I rnn en el rol anterior.
-
.S'anciones a lns Pafrones.
A inc nntrorte nue contravenzan esta disnosici6n les
n-licadas las sanciones one SiQilen. sezún las notas
teneYan estampadas flor infracciones en esta clase de
nessa
dp zoo a >'no oesetns, con anotaciones en el-,,,1111-,111ent( y pi, el talonario de tItUl()S.
7)) 111-1,11-1 do 7(y) (-)on nesetasy retención del título (le1).1tr(;11 climinte 1111 crm 71 notaciones en dicho nom
tni()11ario de títulos.
(lo nrY) T.'.1no nesetas y retención del titulo
(1,‘ frps niegrc. ron anotaciones en dicho
faltwario
ATTilta fir T.20() a 1.00 Pesetas y retencilm del tif111- (1nrante 1111 ,nrin, con las correspondientes anotaciones
(1;(-I1n tion11)1-n111lento y talonario de títulos.
Vbilta ck 2.000 pesetas. retención del titulo durante
1'111 r inhahilitaci()n durante tres aflos rara patronear('1lY1 r('acohi( de irrastre, c(rm las correspondientes anotaciones.
Se aplicar( la sanción a) al patrón que efectúe en zona
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'püohibida Ta pesc% de arrastre, si no tiene anotada ninguna
infracción en esta clase de pesca.
Se aplicará la sái.óri 10 al patrón que efectúe en zona
prolibida la pesca de arrastre, si tiene anotada una infrac•
I..ciénén esta clase de pesca.
a'pliCará la sancióii c.) al *patrón que efectúe en zona
-`prohibH'da la pesca .de arrastre, si tiene anotadas dos in
itaCciones en esta clase de pesca.
Se aplicará la sanción d) al patrón que efectue en zona
-Prohibida: la pesca de arrastre, si tiene anotadas tres in
fra:ccióhes-'en está clase 'Cle pesca.
• Sé aplicará la sanción e) al patrón que efectúe la pesca
de arrastre en zona prohibida, Si tiene anotadas cuatro in
fracciones eh está 'clase -de 'pesca. También se aplicará esta
Sariti6tr al patrón de toda -embarcación que, sin estar des
pachada, o despachada para pesca distinta delarrastre, fue
raSorprendida p«éscánao Con este arte o con él a bordo.
r.«. 'Enla ocultaciones de' folios y falta de luces reglamen
tarias de las ernbarcaciories despachadas para la Pesca de
arrastre, serán multados los patrones con -54:50 pesetas, in
dependienternente de cualquier otra infracción; pero estas.
sanciones no serán 'a'notadas.
Ctialq.dier 'sanción impuesta por infracción cometida en
la peScá• de arrastre• llevará anexa la confiscación de la
`T-21-sca'captúracla, 'que. 'será eritregáda a los establecimientos
ide beneficencia, -siguiendo las hormas anteriormente esta
11 id) as.
En los. cos en'qne' sé alegue insaVencia, se aplicará
la prisitai sUbs.fitutoria-corréspondiente a cada multa, una
-vez qué. interáaila la efectividad de las mismas del Juz
gado ordinario. éste haya declarado la insolvencia.
prisión substitutoria .se aplicará a rajón de un día
hor cada cinco pesefaes, sin que pueda exceder de quinct
'días Ft cbrreskon-diente a:cada multa, y si un mismo IP
dividuo fuerá'sancionadO Con varias multas independien
tes, se aplicará la-prisión correspondiente a cada tina, poi
.separado!,.
Tdo natrón rindrá-sblicitar. y serle concedido, por la
..,Insnectión genetal de Pesca, le sean invalidadas las ano
taciores' de •sanciones súfridas por infracciones cometidas
en la pesca de arrastre, cuando,- a partir'de la fecha-de la
última sanción anotada, haya trabajado como patrón en
resca de arrstre durante un total de cinco arios sin dar lti
ar a sanción.
Todo Patrón_ que haya sido sancionado por infrinzir la
ree.ra ,de arrastro quedgrá incanacitado Para poder aspirar
arnlázas 'de- los Cueri7•O's' encargados de la vicf.ilancia de la





Sd;tdon¿.s a los armadores.
armadores fle, emharcaciones. con las que se con
travertp,B esta .clisnnsicV!n. les ser.A.n aplicadas las sanciones
rine'.Sinlen.,teniendo. en cuenta las anotaciones que por in
fracciones de esta. clase de pesca figuren en los respectivos
sien,tos
Peten.C;()n del arte durante, auince días, inhabilitán
fl()sf- la' embart.c147ión durante ese tiempo para la pesca de
arrastre. anofacioner, en el rol y en el asiento de ,inscrip
(-;/-1 dr. la emb..areación..
Rete,nción del arte durante dos meses, inhabilitán
la enifiarcación durante ese tiempo para la Pesca de
nrrastre, y anotaciones en el "rol y_asiento de inscripción.
h) Retención del árte'durante• tres meses, inhabilitán
dose la embarcación durante ese tiempo para la pesca de
arrastre 'y anotaciones en el rol y asiento' de .inscripción.
i) Venta" -del arte en pública subasta, *inhabilitación por
un ario para dedicar la embarcación a la pesca de arrastre
y anotaCiones' en él rol y 'aSiénto:de inscripción.•• '
i) Venta del arte -en pública súbasta, retención de .1a
embarcación'duranté un año y anótiones en el rol y aSien
to de inscripción.
Se aplicará la sanción' f) al armador :de la embarcación
con la que se efectúe la ,pesca de arrastre: en zona prohi
bida,:•si. no 'tiene 'anotada ninguila infracción* en esta clase
de pesca.
Se aplicará, la•sanción g) al arMador de la embarcación
f con la que se .efectúe la pesca de, arrastre en -zona prohi
,bida-si,-tiene anotada, una infracción en esta clase de pesca.
Se aplicará la sanción II) al armador de la embarcación
.:..con la que se efectúe la pesca de arrastre en- zona prohi
bida' si tiene, anotadas dos ,Infraccionts en • 'esta clase de
pesca.
Se aplicará la sanción i) al armador 'de la embarcación
con la que .se efectúe la pesca de arrastré 'en 'zona prohi
bida si tiene anotadas tres infracciones en esta: clase de
pesca.
Se-,aplicará: la sanción j) al: armador de la embarcación
.cpn la que •se efectúe la pesca de arrastre en 'zona-prohi
bida si tiene. anotadas,- cuatro infracciones en esta clase de
pesca. También se aplicará esta sanción j) al armador de
embarcación que, sin despachar o despachada para pesca
distinta del arrastre, .sea„ sorprendido pescando con este
arte o con -él a bordo.
En todos los casos anteriores, excepto .,,e1 ,de.. embarca-.
,cic:11, sin .despachar. o despachacla para:pesca< distinta del
arrastre, si se compruelja que l pat.rón., tiene su, título
exento (.1e .anotationepor..infraccipl:i.es en pesca .de .arras
tre, no recaerá sobre el armador ninguna..,sianción ,de re
tención,.de arte, inhabilitación de embarcación ni anotacio
nes. No será de _aplicación este .párrafo al :caso en que el
patróri'se'a al mismo tiempo armador o partícipe de la em
Larcación. Cuando, como sanción, iroceda la venta, en pú
blica subasta, de las artes,,e1 importe de la venta se entre
gará a los establecimientos 'benéficos, una vez transcurri
dos los ocho --días desde la fecha de la notificación, si no
rectirren.en aliada, o cuando el recurso se reSuelvá-én•sen
-idO fávorable para el "interesado. . .
De la MiSiná, forma que en el caso •de `Sanciones •al los
Patrones", cualquier sanción impuesta. a los aritiadóre.s
por infracción cometida en .1a pesca de arrastre llevará,
anexa la confisc.ación de la pesca capturada, que se. entre
gará a lbs éstableatnientds' ben(Jficb5, siguiendo lás normas
establecidas para estos casos.
• Los armadores podrán -solicitar, V• serles' Concedido por
la Inspección general de Pesca_ les *sean invalidadas' las
anotaCionés 'de sanciones sufridas por infringir dis
pósiciones sobre pesca de arrastre, si a partir de la fecha
de la íitima sanción anotada han dedicado la embarcación
a la pesca de arrastre durante cinco arios Sin haber dado
lugar- a nueva corrección.
En caso de cambio de armador Por veitta de la embar
cación, •subsistirán ras anotaciones que pesan sobre la mis
ma. No ob!..:tante,,'el- huevo armador 1)6c-irá solicitar,' y serle
conceflido por la 'Inspección general de Pesca, le Sean
validadas las' referidas anotaciones •una vez cumplidas las
:ancione: cine le fueran impuestas á 'su antiguo propietario.
,E1 párrafo anterior no será de aplicación a aquellos ar
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nes expuestas, posea otras embarcaciones con.anotaciones 1 Coino..restatttylo, de la propuesta cur,5ada_lpor la Jefa--1de sanciones sufridas por in fringir la disposiciones sobrg i tur.42:1t
'
.,` lvirs,yavgly,t te"-Ministerio'`,..ba re5tietto, de1
., -4 ', I" / '• ," ,
- '
-,
' ' -:1 t
_p
0 /
esca .cle arrastre. ' , . 1 1 conformidad con la consulla de la Junta de Clasificación
. i
1Quedan derogadas todas las disposiciones dictadas coti ' v Recompensas, ..prerniár :éik"-C-elo y amor al .servicio de
anterioridad que se oponWaxi' ' ai' In)re'selité.':'' . ' ' Á'' ' I nAsh-.4.do por jos oficiales ° tefcelos D... Tiburcio .,,Górn,qí y
•
'
1 -,, .5i ›,11. i(-..w.„,. ? !--.1x,/ y '' í'.e; 1
.
_. ,
■ , fi ; ,Los señores Delegado§,.y. ,u'llzietfp1-41ps de PésCIti.. dárán' ' "Út.: El-1i-*0 le F.ereira, y auxiliar segundo, graduado de al
la mayor publicidad al conálnido:.de está:4iSposicirt, 'a firl .1i.éjtkéftU« Watrlita.; 15! ' 'Akitonió SánchetlIslavapSY,' loIlltres
.,





í grá..4141t-t,ytilka .,19a;laé scuadrina.4,`Dornier5y i, ,coada. Cruz,
, , qgi illiera CiaSe,)1de -jia Orden del % Mérito Nav-?.1,,con dis-.tMadrid, 17 de septiem'bre., de 1934v , ., '; ll,'7 : tintivo blanco, como comvendidos eh la Altimbparte del;!;,a1 ,. 4 • ' F , o 1E : :. ) E , l'• I•,••
• ) I r
• ,.
.71 v .-
a rt 1 C.U10 6.° del Reglamento de Yecompr,..nsasvpn tiempog'VICIIWIE -1R_ANZO de paz.. ,.:1, ,,7..1Yri?.lek 1 , , _
,
/
r„,12.,..de septierti elL,9re. 1934,41.:,-; .. ki i •
.F14,‘
_





















by, 9-Amo resultado de la »p'rópu'eStad formulada al ecto,
este Ministerio ha dispuesto la concesión, de' la cruz dé;
t
primera clase de la Orden del ,Mérita Naval, blanca, 11,iteniente de navío de la Armada uruguaya D. Maria Co,
llazo Pittaluga, en premicU'á,' Tos' especiales -set-vicios pi-es:1'
tados por el mismo duraqte, la última' estancia' del' buque






26 de septiembre ,de 1934.
t ' '''' ' ' RocirA.





















SECCION DE"4 tjdVNDEN'C1. 4.
:1
r
A Cuerpo dé Intendelicio.
ai;P;
V/1'1' h ;• ,
,
De conformidad con lo inIknya.~..opor-alvobelccionde In
tendencia y con arreglo a lio'rclisipitiestd. en 4i Orden mi
nisterial de Tide agosto de. 19‘ 'n. Isseste,ti),Ylinistério
.•
_
ha dispuesto se deeigtime,..inst,ancia del capitánde Intendencia D. RamónWel Río Pérez Cerballero,'.4■;57licitando dos de licedélIAt.'ellaifiettfáPla.',meses
. ttl- • '
24 *kik Septiernbre''de934..
" EriluIsecretario.
1„ , Juan M-Delqads:





















Teniente Infantería de Ma•
del Corral







Teniente Infantería de Ma
rina D. Ricardo Pita y de
Ponte... ...
Alférez Infantería de Mari
rina D. Ricardo Cheregui
ni y Díaz Sutil...
Alférez Infantería de Mari
na D. Carlos Arriaga y de
GuztrrIn...
(D. O. núm. 59, Pág. 558), Por las causas que se expresan.




Efectuar el curso. de Ginma
sia convocado por Orden






• • • • • • I
• • • • • • • • •




















Por no haberse publicado por Ma




..... . Registro General... Idern ídem ídem.
Madrid, 22 de septiembre de 1934. El Contralmirante jefe de la Sección de Personal, Migue/ de Miel-,
1288,—NUM. 222 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Seccion no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de les ft s de esto Institución, qm se
formula en cumplimiento del al tícul9 9.° del Reglan ento.
DEBE En tttnlos En n:et.átíco
Existencia en 31 de eltilio de 1934.
En títulos (Valor nominal):
Deuda perpetua 4 por
100 1.615.500
Idem Amortizable 5
'por 100 . 700.000
En metalico:
En Caja




En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas y se
gunda enseñanza
Cobrado imf ort cuota de socios
en liquidación mes abril último
Cobrado por 1,5 °,/0 de fondos eco
nómicos y de material en la
misma liquilación anterior
Idem importe de cuotas de socios
en liquidación mesmayo último
Idem 1,5 O fondos económicos
y de material en la misma liqui
dación anterior
Abonado en c/c del Banco de Espa
ña en importe del cupón 1h ac
tual de la Deuda amortizable al
5 por 100 ,•.
Importe ingreso en Caja por rela
ción de cuotas sociales recauda
das en la Tesorería Central du
rante el presenta mes.... ......
Idem id por la local de Cádiz has
ta 17 de julio último.....
Imgresado en Caja el impórte de
tercics de multas de pesca re
mitido por Delegación marítima
de Cartagena
Idem el importe de la subvención
de practicajes del segundo tri
mestre último
Devuelto a Caja importe pesiones
de julio último de los huérfanos
Lanuza, que fueron anticípalas
según balance anterior.
Ingreso en c/c del Banco de Espa
ña por la Junta Local de Carta
gena importe de una relación de
cuotas sociales recaudadas por
la misma en el presente mes
Valor nominal de la compra de tí
tulos efectuada el presente mes
de la Deuda Perpétua interior
4 por 100 en 4 títulos de la serie
A y uno de cada una de las se




















importe n5minas de Tensiones de
huél fanos del presentemes ..
Importe efectivo de la compra de
34.500 pts nominales en títulos
de la Deuda perpetua interior
al 4 por 100 adql,iridus el pre
lente mes, con cargo a la cuen
ta corriente
importe de los gastos de Agencia,
póliza, resguardo de depósito y
comisión del Banco, cargado
tambien a la cuenta corriente
Extraído de caja para ga-tos de
becas y segunda enseñanza de
Madrid
Girado a Cartagena importe de la
cuenta de becas y segunda en
señanza de julio último
Idem id. en todo a Cádiz
Idem id. en todo a Ferrol
Importe de la cuenta de becas y
segunda enseñanza de la Junta
Central del mes actual
Gastos de correspondencia ordi
naria y extraordinaria con acu
se de recibo, tranferencias, im
presos, material de escritorio,
móvil s suplidos, etc, del mes
actual y reparación de la má
quina de esclibir de la Institu
ción.
Rxistencias en 31 de agosto de 1934:
En Titulos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100 1.650 000
Deuda Amortizable
del 5 por 100 700.000
En Álletcilico:
Fn caja 9.512,05













En depósito en las tres Juntas Lo




Huérfanos con pensión y 2.1 ense
ñanza.
Idem becarios
Idém. Colegio del Carmen (p. grat.a)
Total.... 381
Resumen de socios
Existencia en 31 de julio de 1934 2.757
Altas . O
Bajas.... 64
Existencia en 31 de agosto de 1934 2.693










Pedro García de Leanis
IMPRENTA DEL MINISTE.RIO DE MARINA
•"_
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